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: 04015050 - Sistem Penghantaran Obat
: 7C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202018 Des 2020 24 Des 2020 2 Des 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015393 YUNI KARTIKA SARI 5  36X X X X X X X X X
 2 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM 14  100
 3 1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO 11  79X X X
 4 1604015209 GRESELLA SEPTIANI 10  71X X X X
 5 1704015034 NURBAETI 13  93X
 6 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA 13  93X
 7 1704015045 EKA DIANI SETYO APRILIANTI 14  100
 8 1704015059 TIGO RAMANSYAH PRAWIRA NEGARA 13  93X
 9 1704015063 NETASYA ROSALIA 12  86X X
 10 1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI 14  100
 11 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO 13  93X
 12 1704015139 FAUZIYYAH KHANSA AMANY 12  86X X
 13 1704015184 RIZKA SALEH IRAWAN 13  93X
 14 1704015188 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI 14  100
 15 1704015194 FRISCA VIDYA NINGRUM 14  100
 16 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH 14  100
 17 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI 13  93X
 18 1704015218 ABIDAH MUSLIHAH 14  100
 19 1704015219 DESTRI ROMIYANI 14  100
 20 1704015223 VERRA HERAWATI 14  100
 21 1704015234 DEVI PUSPITA SARI 14  100











: 04015050 - Sistem Penghantaran Obat
: 7C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202018 Des 2020 24 Des 2020 2 Des 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015238 EKA FITRI RIANI 14  100
 23 1704015259 LISA AYU FUTIHATURROHMAH 14  100
 24 1704015268 ANISA NUR FAHRI 13  93X
 25 1704015272 MAHARANNI ANNISA PUTRI 13  93X
 26 1704015274 THASA NABILA PUTRI 10  71X X X X
 27 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH 14  100
 28 1704015284 SHIFA 12  86X X
 29 1704015311 NIA CHOIRUNNISA 14  100
 30 1704015317 ISMA SALSABILLA PUTRI 14  100
 31 1704015320 REZA AZHARI SALIM 14  100
 32 1704015327 RAUDHATUL JANNAH 14  100
 33 1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRAHA 14  100
 34 1704015360 HESTI HAMIDAH 13  93X
 34.00Jumlah hadir :  34  34  30  32  31  32  26  34  34  30  32  28  30


